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Forma: Piriforme truncada o turbinada. Cuello corto, poco acentuado. Ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco o medianamente profunda. Borde prácticamente liso. 
Pedúnculo: Medio o corto. Fino, leñoso. Poco engrosado en su extremo, ligeramente carnoso en la base. 
Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, generalmente bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Poca o mediana profundidad. Borde liso o levemente ondulado. Ojo: 
Grande o medio. Abierto o semi-cerrado. A veces asimétrico debido a la irregular disposición de los 
sépalos, éstos son de base coriácea unida y prominente, pentagonal, con las puntas rotas o 
indistintamente extendidas o ligeramente tumbadas sobre el ojo. 
 
Piel: Semi-granulosa, seca, apergaminada. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo pálido, casi 
uniforme, rara vez con ligera chapa sonrosada. Punteado menudo, poco perceptible. Pequeñas 
manchitas ruginosas repartidas por todo el fruto, sin localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta o en embudo con conducto muy estrecho y corto. 
 
Corazón: Mediano. Eje corto, situado muy alto, anchura variable total o parcialmente relleno. Celdillas de 
mediana amplitud. 
 
Semillas: Grandes, de forma irregular. Globosas en la base, a veces con iniciación de espolón, cuello 
muy estrecho, corto o largo, como retorcido. Punto de inserción muy largo y oblicuo. Color castaño rojizo 
claro con salientes más oscuros. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme. Jugosa. Sabor: Azucarado. Bueno aunque algo soso. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
